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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A . ST7. 
SUBSCRIPCION 
Teruel, un mes. 
Fuera, trimestre. 
O'oO 
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P a g o a d e l a n t a d o . Per iódico semanal, 
D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R , N.0 S. 
Teda. Ja. con ©spondencia. do-
to o r-a, dir igirse al Director de 
EL REPUBLICANO. 
N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i -
n a l e s . 
AÑO I . Teruel 14 de Diciembre de iSgy. 
E l hambre en Teruel 
1 
El día 7, al darse la limosna proce-
dente de la fundación del Venerable 
Francés de Aranda, acudieron al repar-
to más de mil cuatrocientas 'personas. 
Para que se comprenda todo el vaior 
y significación de tal suceso, téngase en 
cuenta que la población total de nuestra 
ciudad excede poco de nueve mil almas; 
que por el hecho de ir públicamente ese 
día á recoger unos céntimos de la fun-
dación del Venerable, renunciaban los 
socorridos, por el carácter mismo de la 
Institución, á todos los posteriores bene-
ficios ele la Santa Limosna; y que, sin 
dSjSr de existir en Teruel, como en to-
das partes, el abuso de la mendicidad, 
ese abusó es aquí más difícil, porque vi-' 
vimos en familia y todos nos conocemos. 
A l día siguiente, el 8, Manuel Martí-
nez, padre ele cinco ó seis hijos, hería 
gravemente á su convecino Norberto de 
Gracia, y, según público rumor, el ham-
bre era el principal impulso á que obe-
decía el agresor, uno de nuestros, labra-
Si el rumor público no es falso, 
¿quien piense alto y sienta hondo podrá 
considerarse satisfecho con el encarcela-
miento y condena del criminal? ¿Habría 
armado este brazo á no carecer aquella 
noche de pan para sus hijos? Privado de 
ese pan, y suponiendo'que este inforiu-
nio no se debiera al Martínez, sino á la 
falta de trabajo, la culpa recae sobre la 
sociedad, que en tal concepto viene á 
ser coautora en el crimen. 
No tratamos de hacer la defensa del 
procesado. Damos al hecho carácter'ge-
neral, y le estudiamos bajo el aspecto 
sociológico. / 
Tampoco queremos proclamar el prin-' 
cipio del derecho al trabajo^- úno de los 
que forman el credo socialista. Lo que 
afirmamos resuelta incite es que la So-
ciedad está obligad^ no á dar, pero sí á 
procurar trabajosa todos los individuos 
que la forman. 
Y decla^fínos también sin ambages 
que la sociedad turolense, representada 
por sus Autoridades de todo género y por 
las pej^onas pudientes, no ha agotado 
to^2« los medios de que dispone para 
TpOrár, ya que no curar, la horrible 
,ga del pauperismo. 
Cierto que el Grobierno Civil, la Di-: 
putación Provincial y el Ayuntamiento 
no tienen recursos , propiqs , suficientes 
para remediar tanta desgracia; más es 
punible su inacción ante el poder cen-
tral para obtener dé éste mayor activi-
dad en las obras públicas de nuestra tie-
rra, en las del ferro-carril, y algunos de 
esos miles de pesetas que el ministerio 
ofrece á las provincias perjudicadas pol-
las ültimas inundaciones. 
Hacemos extensiva la censura á nues-
tros diputados á Cortes, á nuestros sena-
dores, y á todos los caciques de la pro-
vincia, grandes, medianos y chicos. 
Están todos ellos probando que no 
valen ni aún para recoger lo que otros 
jaos dan. 
NUM0 16. 
Carecen de voluntad y de podar. Su 
voluntad ya está vista. Hemos dicho y 
probado que el poder de todos ellos jun-
tos es muy inferior al de un pobre minis-
trante. ; ' ' 
Las personas pudientes, el obispo, los 
sacerdotes, los banqueros, los rentistas, 
los empleados, los comerciantes, etc., re-
flexionen en el inmenso cúmulo de des-., 
dichas que representan esos mil cuatro-
cientos infelices antes citados, y no ol-
viden que el remediarlas es medio segu-
ro de evitar futuros crímenes. 
Quien crea que hacemos de la mise-
ria un arma política, nos injuria. Sólo 
intentarlo sería una canallada. 
Si alguno de los censurados ó cual-
quiera de las corporaciones objeto de 
nuestra crítica hubiere hecho algo en 
beneficio de tanto desheredado, dispues-
tos estamos á rectificar nuestros juicios, 
que sólo el amor á la verdad y al bien 
es nuestra guía. 
Procuremos todos ocupación á los 
bravos hoy ociosos. La limosna humilla 
y el trabajo dignifica. 
L A D E D E H E C H O L) 
El poder absoluto de los reyes, aspi-
ración de los carcas, es cosa moderna en 
Europa, puesto que no triunfó hasta el 
siglo X V I . 
En España fué moderno y extranjero, 
porque no vino á ella hasta el primer 
cuarto de dicha centuria, tiempo en que 
lo importaron las Austrias. 
Transcurrió más de un siglo sin que 
se buscase la legitimidad de tal poder. 
Por fin, muy avanzado el siglo X V I I , se 
inventa la teoría del derecho divino 
para fundar en la justicia, falsa por su-
puestOj el absolutismo monárquico. 
A España no llegó esa teoría hasta 
el siglo X V I I I , y llegó por mano extran-
jera, como que la trajeron los Borbo-
nes»-" í;u ^ o / r i J i i oup s b j O i o o i x i o í n au 
El derecho divino de los _ reyes es el 
principal dogma de los carlistas. Cono-
cido su origen queda probado que los 
carcas mienten con el mayor descaro 
al calificar de tradicional y española su 
política. 
El absolutismo como hecho fué obra 
de los juristas. Como derecho, se debió 
á los teólogos franceses metidos á políti-
Fundaban estos últimos toda su teo-
ría en una cáusstica interpreación del 
principio: Non est potestas nisi á Deo. De-
sarrollaron sus ideas en el reinado de 
Luis X I V , ó sea, desde 1643 hasta 1715; 
y con ellas formó Bossuet, nacido en 
1627 y muerto en 1704, un cuerpo do 
doctrica en su libro titulado Política saca-
da, de las Santas Escrituras. 
De este libro son las palabras que po-
nemos entre comillas ó subrayadas y el 
pensamiento délos restantes. 
"Dios es el verdadero rey; pero esta-
blece á los reyes coma sus ministros y 
reina por ellos sobre los pueblos.,, Los 
príncipes tienen deberás pero, en nada 
están obligados respecto á los 'súbdites. 
La^  autoridad real es absoluta. El príncipe 
no debe dar á n^die cuenta de sus actos. 
No j uzga siempro con arreglo á justicia, 
pero se ha de aceptar, que así lo hace. El 
desobediente al príncipe será condenado 
á,muer te como enemigo del reposo pú-
blico y. de la sociedad humana. 
^ El sentido común basta para descu-
brir todo lo que hay de absurdo y de ini-
cuo en el sistema contenido en las líneas 
anteriores; pero sigamos copiando. 
Debe respetarse y obedecerse siempre 
á piíncipes, aunque sean malvados, por-
que "hay una santidad inherente al ca-
raacter real y el príncipe no pierde por 
sus ciámenes la cualidad de señor.,, Si le 
place al rey seguir sólo su capricho "no 
hay poder capaz de forzarle.,, Los prín-
cipes "son ¿ / ^ ¿ ^ 9 y partícipes de la inde-
pendencia divina.,, Los súbdites no tie-
nen ningún derecho, y por consecuencia 
ningún medio de recordar al r s u s de-
beres ó de obligarle á cumplirlos. "Los 
subditos deben al príncipe una completa 
obediencia. A las violencias de los sobe-
ranos no han de oponer más que súplicas 
respetuosas sin motines ni censuras, re-
zando para su conversión.,, El rey no 
debe ser tirano, más puede serlo con en-
tera seguridad. 
Basta de copia. ¿Frutos del sistema? 
La sociedad beata, crapulosa y sin deco-
ro de la Francia de Luis X V y la Espa-
ña de Carlos IV. 
Pues ese es el sistema de Carlos Chá-
palos .iwíyg «»» Oíhimr s/ijaíii ii;l'/j¿C)' .i¿ l;>h 
E F E M É R I D E S 
MUE'RTE D E JORGE W A S H I N G T O N 
Este gran fundador de la República 
norte-americana, obra de su espada, ha-
bía nacido en Bridges-Creeck, cerca del 
Pohamac (Virginia), á 22 de Febrero de 
1732. 
Era hijo de un rico hacendado, 3^ en 
la guerra del Canadá contra los france-
ses dió ya á conocer su arrojo y su peri-
cia. Nombrado por su patria caudillo del 
ejército nacional en la guerra de inde-
pendencia, supo asegurar ésta derrotan-
do en brillantes campañas á los;genera-
les de la metrópoli, Inglaterra. Con fra-
ses desdeñosas rehusó la corona de rey 
que sus tropas osarón ofrecerle. 
Hecha la paz, cual otro Cincinato, 
se retiró á su casa; pero fué llamado por 
la nación á regir los destinos de la pode-
rosa República de que era principal au-
tor (1788). 
Aceptó la reelección para el cargo 
presidencial, obligado por las circuns-
tancias políticas y con gran repugnan-
cia, al cumplirse el tiempo reglamenta-
rio de su primer gobierno; mas como to-
davía el pueblo, pasando por encima de 
lale37, quisiera honrarle con una terce-
ra elección, Washington se negó del mo-
do más resuelto 37 definitivamente resig-
nó sus poderes en 4 de Marzo de 1797. 
Volvió entonces á su casa de Monto-
Varnón (Virginia), donde vio llegar el 
EL REPUBLICANO 
término de sus días en 14 de Diciembre 
de 1799. 
Ei Congreso Nacional dispuso que 
todos los ciudadanos de la República lle-
vasen luto durante treinta días, que se 
erigiese á Washington un monumento 
(lii;uo de su memoria, y que su apellido 
so diera por nombre á la capital del Es-
tado. 
Notas políticas 
Ki suceso polilico de más resoniincia en la p;isa-
s Miauii ha sidu l;i [mliliiMciur. d e l mensaje de 
Mictq Kiuley á las cámaras de los Erados Unidor, pu-
bftoadp pa í IÜ Imparcial inlegraineii le en luda la 
[«arlo quo se reüei'e E s f i a n a . 
S i hii í . iéramüs de reflejar los comeniarios que ha 
sugerido el documeuio, neces i t a r í amos lodo ei espa-
cia iie este periódico. 
\Ú gobierno lo ha juzgado y comentado de modo 
muy lisonjero y Ca vora ble para la causada la pacifi-
cación de Cuba, y en esle c r i l e r io se inspiran los 
arLíciiios de los periódicos mi( ' isleria;es, aun cuando 
ei] alguno hayamos visto reservas, que claramente 
indican que cumplen la consigna contra su propia 
Todos los periódicos indòpeudienles , y más toda-
vía los de oposición, han publicado art ículos llenos 
de pulig-nación ó amargura. 
M Imparcial estima que es preciso que E s p u ñ a 
haga un snpi'emo esfuerzo para construir una pode 
rosa! escuadra, si queremos conservar luu-slras colo-
»&&m)fjD98ííoo loq 7 çodoa 'ief) xin^fiin nar) 
IU Liberal reconoce que el contenido del docu 
menlo es muy amargo para E s p a ñ a . 
El P r ^ m o , lo considera como una gran ver-
g ü e n z a : 
Para La Qorrespondtncia Militar Q\ documon 
lo está lleno de desprecios é insu l tos ,á E p a ñ a . 
S e g ú n El Siglo Ftiluro es el colmo de la iguo-
iííí6Sa^9'í ^1 f r ' f í O í 8 ' í S 7 n o o os ¿ r u u f o n í i B S 
Y para todos una obra de rofinada bajeza. 
La prensa ministerial, ha echado á volar la [ é ^ -
pecie de que <d Sr. í 'as le lur habia juzgado favora-
blemente ol mensaje de Mac Kin ley , y por eso debe-, 
rnos copiar lo que á este proposita dice Él Progre-
so: ¡r\ , fi:¡"h f . r' • ; r 'a-
«Pese á ios qm; viven fuera de la realidad, la opinión 
del Sr. Oastelar influye mucho en el juicio general, sobre; 
todo en el extranjero', donde la íigura del expresi lente de 
la itepública, no aminorada ni discutida por las miserias y 
las impurezas de la política nacional, conserva sus presti-
gios tradicionales. Por esto nos dolía que sn juicio público 
sobre el mensaje de ¡VI ic Kiuíey fuese favorable á este do-
cumento que no tiene grauUeza, ni elevación de miras, ni 
suspende el ánimo por esc valor cívico que suelen tener 
los grandes hombres ctiando se colocan frente á la opinión 
equivocada de los pueblos que dirigen. 
Aíorlnnadanienle, el rumor que atribuía, al Sr. Castc-
iar dpiüión ministerial, es decir, anlipatriolica, es inexac-
iwr * '\F * Í V i ' . J . ; 
• Kl elocuente tribuno reserva su opinión in-pirado en 
razones de patriotismo, que podrán ser disentidas por 
quien ío^re adivinarlas, pero qn;», deben ser respetadas 
151 pi imer sorprendido, de semejante rumor ha sido el 
ml·mo Sr. i;aslelar. 
Los que se le atribuyen olvidan, sin (luda, que el señor 
Casteíar cu indo regía los d stinos de este país, de acuerdo 
con su minislro de listado Sr. Carvajal, tuvo para los Es-
tados Unidos altiveces patrióticas y arranques de energía, 
cuya ausencia tanto se echa de menos en esta situación.» 
'• c3 ^ i r>ii Kji^ j.-yíu yj-j j y tsj i.J 
- !U-1-''Trol) -jj ífí^ ' i í i ' i "I5"-* •-- ÓCÍiÍP • 
Una prueba más de que los carlistas inspiran su 
acniaj poliiica en la cé lebre del enano de la venta 
son ()> siguientes párrafos de ffll Pensamiento na-
va r r ó : 
«Los carlistas, cntamos con el din^ ro bastante para 
iiacer algo gordo; con algo mas que con lo que lajrestaura 
ción arrojó á los cuarteles antes del levantamiento de Sa-
g'é(fó$. ODB í£j B i J B i n o í OÍ |. |f>eíio n8 •& (rx i í rn o». 
.Nnesiros elementos personales son más que los de la 
iiltima guerra; pues además de contar con c^si todos los 
que en ella militaron, tenemos una juventud ansiosa de 
adquirir glorias en el campo <le batalla. 
V eso deque el clero oarroquial no es afecto al carlis-
mo, duç se lo cuenten los liberales... á su abuela. Bien sa-
bemos nosotros lo contrario. 
manera que contamos con algo más que lo necesa-
n ) para provocar una nueva guerra civil. Esto es evidente 
y lo i!'i-imos con entera franqueza. 
Pero, no h provocaremos por la sencilla razón de que 
no nos da la gana 
Ni queremos hacer el caldo gordo á algo que va se 
bambolea, 
íM-r lan cuidado los liberales. Los carlistas seguiremos 
(jnietecitos en nuestras casas. 
No !ny m jor fruta que la que cae de madura.,.)) 
'•' * 
Nos complace la siguiente noticia que corlamos 
de un per iódico: 
—La prensa de Barcelona dice, que los posibihstas que 
siguiendo el ejemplo del señor Abarzuza ingresaron en el 
fusionrsmo local, afiliándose à una fracción del mismo, tra-
tan de rectiíicar su actituJ recabando su libertad de ac-
ción 
M i ' v F WL i k l i ¿ KJBr w . m J E L w 
El ministro de Uliramar se propone dolar a F i -
lipinas do reformas de carácter mercantil y ocouóim-
co, siendo uno d é l o s más importantes que lieue en 
esludio lo que se refiere S la cuestión monetaria. 
Un apunte que lomamos de un periódico, que 
expresa el resultado de nuestros esfuerzos en la gue-
r r a de Cuba: 
«¡Espartaco al frente de veinte mil libertos sublevados 
contra la glorio.sa bandera roja y gualda! 
¡Cincuenta Generales, veinte mil Uíiciales, y doscien-
tos mil soldados españoles para defenderla! 
¡Sesenta mil soldados muertos! 
¡Sesenta mil soldados moribundos! 
¡Trescientos millones de pesos.gastados! 
¡Weyler recibido en triunfo! 
¡La autonomía ofrecida por los monárquicos! 
¡La Nación española sufriendo silenciosa tan espanto-
so desastre! , , , 
. ¡Vive Píos! ¡Todo se ha perdido, hasta el honor!» 
I f * 
El s á b a d o por la no^che se celebró en Madrid, 
en el frontón Euskal Jai, la anunciada asamblea, 
: bajo la presidencia del sonor Romero Robledo. 
A. ella asistieron, según nota fací ¡ta la á la pren-
sd, unos diputados y senadores. 
El discurso del ex-ministro conservador, de to -
nos violentos, fué una censura del gobierno, por la 
concesión de la au tonumía á Cuba y por el relevo 
• del general Weyler . 
Tambión censuró al señor Silvela por haber ésle 
manifestado, que repelará la aulonomia; aun cuan 
do no esté conforme con ella. 
Sólo invo elogios para Weyler de quien dijo que 
; représenla la opinión de E s p a ñ a . 
Los comentarios de la prensa al discurso de Ro-
mero Robledo, y sobre la importancia del acto rea-
lizado, son tan variados, como son- los matices pol i-
; ticos de los mismos. 
• — -U* -«"~-
* * 
Aun cuaodu los ministeriales ,1o nieguen, pa-
rece que estos diiís han celebrado frecuentes confo 
\ rencia-í los generales residentes en Madrid, para ocu-
; parse de los términos del Mensaje del presidente de 
los Estados Unidos, que cousideran. ofensivos para 
i et Ejérci to español . 
i v ¿jjri.hí.i . u i í i f j i J J O s | d # ) / J p v J y :- Í r6 • •;. 
Siguen siendo contradic tór ias las impresiones 
respecto al estado de la insurrección en Fi.ipinas. 
El gobierno no ha perdido sus bueoas psperan-
• zas y ha pedido al general Primo de Rivera que am-
plié sus informes i especio a la actitud de Pus princi-
pales cabecillas rebeldes. 
E L F E R R O C A R R I L 
Nos creemos obligados á msitir sobre 
el asunto de que nos ocupábamos al 
final del artículo del número anterior, 
porque no queremos que pueda dudarse 
un momento, de que nunca ha guiado 
nuestra pluma ninguna suerte de animo-
sidad contra la íSociedad constructo-
ra. 
El Agente Ferroviario nos ha hecho sa-
ber que el Estado adeuda á la Sociedad, 
por obras efectuadas,cwa¿r(9 millones de pe-
setas. A todo trance y por todos los me-
dios, el país tiene obligación moral de 
procurar que sean pagados, no tanto por-
quecon ello se había dequitarel pretexto 
á la Sociedad para demorar el cumpli-
miento de sus obligaciones, sino por ser 
derecho indiscutible de la región á ser 
atendida por el Estado en el pago de una 
obligación, solemnemente consignada 
en una ley especial, que mereció de hom-
bres tan eminentes como Cánovas Sa-
gasta y Castelar el calificativo de deuda 
sagrada. 
Ninguna obra pública de España, por 
importante y perentoria que sea, puede 
alegar derecho de preferencia sobre la 
de la construcción del ferrocarril de Te-
rue l Ninguna subvención debe por con-
secuencia pagarse en el actual presu-
puesto, sin que antes se haya satisfecho 
lo correspondiente á esta obra. 
x- Ninguna obra se ha construido n i se 
construyeconsanción tan rigurosa como 
la que se consigna en ley de esta conce-
sión, así como que tampoco la hay que se 
haya adjudicado por procedimiento tan 
solemne, puesto que por ello se hizo in-
tervenir á representación del poder le-
gislativo. 
Esta solemnidad del concurso, al ga-
rantizar, mediante la libre elección, la 
respetabilidad del concesionario, garan-
tizaba á la vez el cumplimiento de los 
deberes del Estado, encargado por la ley 
al poder ejecutivo. 
La Sociedad extranjera acudió al 
concurso fiada en esta garantía, y por 
eso nuestros representates, tanto dé la 
provincia de Teruel como de la de Va-
lencia y Zaragoza, que un día constitu-
yeron aquella comisión especial del con-
curso, tienen el deber ineludible de ve-
lar por ei cumplimiento de las obliga-
ciones del Estado, si no se quiere que el 
nombre de España figure por moroso en 
los libros de contabilidad de la Sociedad 
de Bruselas, cuya respetabilidad fué 
confirmada, al decir de la prensa, ante 
nuestro gobierno, por el representante 
del reino de Bélgica. 
• Nuestro colega local La Opinión, ha 
dicho con este motivo, que la prensa que 
sólo desdenes ha recibido de la Sociedad 
constructora, y el país cuyos intereses no 
sólo no ha atendido sino más bien ha 
perjudicado, ha de mirar este asunto con 
indiferencia, porque sólo á la empresa 
afecta/ *^  ^ T h o a r M O p e ' í ^ r fi V • 
Sentimos diferir de la manera de ver 
de nuestro apreciable colega, pues apar-
te de que jamás nos hemos visto lasti-. 
mados por la indiferencia con que se ha-
yan podido acoger nuestras indicacio-
nes, creemos que en el pago de la sub-
vención está el pais más interesado que 
la misma empresa. 
La demora en el pago de la subven-
ción de nuestro ferrocarril, significa que 
el gobierno olvida ó posterga á esta re-
gión pacientísima que lleva veinte años 
do anhelos y decepciones, y es preciso 
que, se demuestre que ya se ha agotado 
la paciencia. 
Así, pues, aun cuan do el pago de la 
subvención no fuera una cuestión de de-
coro nacional, que lo es, sería de digni-
dad para esta tierra, á quien no puede 
privarse de sus medios de vida. Urge, 
por jo tanto, que nlx-astro ferrocarril sal-
ga de esta situación lieJoulosa. 
C R Ó N I C A L O O A L 
L i Jimia general celebrada en la Sociedad Eco,-
nómica el pasado domingo estuvo muy conciHrrida. 
Acordada la admisión de la escusa que i t o i i a 
presenUda el Sr. García para el desempeño de (Safa 
de presidente, se procedió á nueva elección, síenou 
designado 15 Manuel Eixarch Santapau, canónico de 
esta Catedral. 
tín la elección que tuvo lugar acto seguido de 
los cargos que correspondía renovar este ano, en la 
J'inta directiva del Monte de Piedad y O j a de Alio 
>TOS, jueron nombrados, D . Francisco Andrés T o r -
nem secretario; I ) . Agusttu Vicente, vocal letrado; 
ü annel Guiüén, vocal obrero y D. Manuel l í e t -
"d-idez, vocal represeniante d é l a Sociedad 
ftmmm mMh^. U elegido presidente 
a D Miguel Adeilac. catedrático de este Instituto 
— «O)) — 
U velada que celebró el Circulo T u r o l é n e l 
meio»a roncurrenen que llenó PI , , 
la referida sociedad. 11('Uei,u el ^ i u s . salón de 
E L R E P U B L I C A N O 
Todos los nümoróá de la primera parle del p ro -
grama fiiero.'i ca'urosamoMle aplaudidos, y escusado 
es decir que la segunda que se dedicó al baile hizo 
las delicias de la j uvo i i t ud . 
Nosotros debemos hacernos eco de lo que oímos 
aquella noche, ?'ogani!o à la Junta direcliva del C í r -
culo, que se repiian estas voladas algunas noches 
del actual invierno, pues las horas elegidas y lo va-
llado del programa dejó á todos con deseos de asis-
lir á las í.uevas que se verifiquen. 
— «o» — 
Nuestro eslimado amigo D . Constantino Arnau, 
do Sagunlo, nos telegrafió anteayer, l lamándonos la 
atención sobre un desagradable incidente que ha sur 
gido la pasada semana entre los directores de dos 
apreciables colegas locales. 
Tenemos entendido que en el auinto han media, 
do personas, que no habiendo venido á un acuerdo 
sobre la manera de apreciar la cues t ión , han dado la 
cuestión por terminada, y de aqui deducimos que el 
incidente uo ha de tener ulteriores consecuen-
cias. 
— - « o » — 
La asociación de funcionarios civiles de esta pro-
vincia, en la junta general celebrada el domingo Ql -
limo verificó la elección de la directiva que se com-
pone de los señores siguientes; 
Presidente D. José León Vil lanueva. 
Vice-presidente. D. Alejandro Mendízábal y don 
Aifredo Barbero. 
Vocales. D. Hafael Foced, D. Bernardino Ochoa, 
D. Severiano Deporto, ID. J e r ó n i m o Lafueií te , don 
Pedro Feced, D. Cristóbal de L e ó n , D .Agus t ín S á n -
chez,D. Pedro Basail, D, Fél ix Migue l , D . Felipe Or-
tega, D. Üduardo Sánchez, D . l ü c a i d o Zorraquino, 
D . José Sierra, D.Juan Alegre, D. Gaspar Navarro 
y D . Gandencio Gella, 
Tesorero. I ) . Pascual Serrano. 
Interventor, D . T o m á s D u p l á . 
Secretario general D. Manuel Palacio. 
Vice-secretario, D . Pedro Pérez . 
Secretario de actas, D. J e r ó n i m o Mar t ínez . 
Vice-secrctario, D . Eduardo G a r c í a . 
Se aprobaron los pliegos de condiciones para el 
servicio módico farmacéut ico , y.los de abastecimien-
to de an i cu lüá de consumo, para el concurso al que 
. readmi t i rán proposiciones hasia el p r ó x i m o domin -
en que se ce l eb ra rá nueva Junta para la adjudica-
ción á las mejores propuesta. 
Noberto de Gracia que fué herido de una cuch i -
llada en la ingle por Manuel Mar t ínez , ambos vecinos 
del Arrabal de esta ciudad, falleció la noche del do-
mingo. 
— « o » — 
Damo.^ las gracias al s e ñ o r direclor general del 
Insillnlo geográf ico y Es tad í s t i co , D. Bernardo Ma 
leo Sagasta, por su atención al remitirnos, con una 
afectuosa circular en que soiieita el concurso de la 
prensa, un ejemplar del Real Decreto é In s inmc ión 
de 9 de Noviembre de 1867 para llevar á efecto el 
censo general de la población de E s p a ñ a en/ ía noche 
del 31 de Diciambre de 1897 al 1*. do Enero de 
1898. 
Con dicho ejemplar hemos r ec ib i ío un modelo 
de cédula de inscripción para fa/Mlias 
Convencidos de la impítvTaiicia y dificultades do 
la obra que va i realiz^r 'el Insti tuto geográf ico , 
prometernos tratar de^eí la con la exleuMóii que se 
merece. 
— « O » — 
En las intimas oposiciones verificadas para el 
ingreso en/ej cuerpo de farmacéut icos de Sanidad 
mii i ia ív . /ha obtenido plaza nuestro paisano D. Jaime 
G a l i n d ó y S i m ó n , natural de Alba. 
— «o» — 
El día de la Pu r í s ima , excelsa patrona de la I n -
fantería española , celebróse en la iglesia del Salva-
dor uua fiesta á la que asistieron el prelado de la 
Diócesis , el gobernador mili tar de esta plaza, los j e -
fes y oficiales que tienen destino en esta capital y las 
fuerzas de la guarn ic ión , mandadas por el teniente 
coronel jc.fejde las mismas. 
Por la tarde del mismo día , por disposición del 
señor Obispo, se dis t r ibuyó á la tropa comida ex-
traordinaria con wwplus en metá l ico . 
El d í a , s i gu i en t e se ce lebró misa de Réquiem por 
los soldados muertos en las campañas de Cuba y F i 
hpihaSj con la misma asistencia del día anterior, ler 
minada la cual el señor Obispo d i r ig ió la palabra á 
los asistentes, haciendo un e locueníe elogio de la 
gloriosa historia de la infanteria e s p a ñ o l a . 
— « o » — 
U n vecino de Viliarquoinado que venía á esta 
çiudad el sábado dit imo, íué atropellado por el carro 
que conduela, habiendo sido recogido en la venta del 
Cardo donde falleció al día siguiente: 
El Juzgado ha entendido en esle asunto. 
— « o » -— 
Los mozos do esta provincia, del reemplazo de 
1897, qne han de servir en la Peninsula y deben 
presentarse en esta capital el día 18, serán elegidos 
para los siguientes cuerpos: 
Regimiento Infanteria de A r a g ó n , n ü m . 2 1 , 166 
Bata l lón Cazadores, Estella núrn. 14. 138 
I d . id . Habana, n ü m . 18, 74 
I legimíento Lanceros de B o r b ó n , 4 . ' d e Gba. 14 
7 .° Uegimiento Montado de Ar t i l le r ía . 20 
2 . ° i d . de Montaña 12 
Batallón de Telégrafos . 12 
I d . de Fei rocarriles, 1 
Admnis l rac ión Mh' la r , 2 . ' B r i g - i d a . . . . 10 
To ta l . 
— «o» — 
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S e g ú n vemos en La Opinión, D . Manuel G ó -
mez é Izquierdo e n t a b l a r á recurso de alzada contra 
el aoncNo de la Diputación que le declaró incapaci -
tado para ejercer el cargo de dipuiado provincial que 
venia d e s e m p e ñ a n d o . 
«o» — 
Nuestro antiguo amigo D. César Ordax Avec i -
lla que ocupaba el cargo de delegado de Hacienda 
de la provincia de Gerona, h i si lo nombrado in ter -
ventor de la Ordenac ión de pagos por las obligacio-
nes del ministerio de Hacienda 
— «o» — 
La entrada dol invierno presentaba un cariz 
amenazador, pues la* temperaturas en los d iás ü h i -
mos de Noviembre y primeros do Diciembre fueron 
en extremo bajos. 
Teniéndose a d e m á s en cuenta que la sementera 
fi.é en la mayor parle de los campos muy la rd ía , y 
más todavía en la vega en qne hnbo de retrasarse 
por las 1 uvias ontniuadas de Octubre, había qne le-
mer de haber continuado el frío que se hubieran per-
dido ( l id ias sementeras. 
La bonanza que hace unos días experimentamos, 
hace concebir la esperanza que en parte se repon-
gan los sembrados, aunque de todas suertes no pue-
dan presentar buen aspecto. 
N O T I C I A S 
En la feria de Daroca la concurrencia de gana-
do, y especialmente vacuno, ha sido este año ex-
traordinaria, siendo,en esta clase de ganado en lo 
ün ico que ha habido transacciones, p a g á n d o s e á 
buenos precios, sobre todo, los novillos de rec r ío . 
Según nos escriben de Madrid, la petición de 
caducidad del ferrocarril de Zaragoza al M e d i t e r r á -
neo, la m a n d ó el Sr, conde de Xiquena al Consejo 
de Estado para que informe lo que proceda, y aña -
de que en este centro se le da rá gran impulso, no 
solamente por que el Sr. Gasea está muy interesado 
en ello, sino por que en Ul|empeñ<| pairiotico (» ^ 
cundan varios amigos y representantes por Aragói . 
En el té rmino llamado Las Navas, de Pajiza 
enclavado en ia carretera de C a r i ñ e n a á Daroca, fué 
robado por dos desconocidos, enmascarados, hace 
bien pocos días un carretero llamado Dámaso San 
chez (a) Gato, que habla salido de Zaragoza á donde 
fué á vender h ti evos. 
Los ladrones asallaron el carro y después de 
amenazarle con una pistola y un cuchillo se apodera 
ron de ocho libras de azafrán y 40 pesetas en plata y 
se dieron á la fuga, sia que hayan sido habidos. 
De los datos recogidos por el ingennu-o gefe de la 
sección agronómica de la provincia de Zaragoza re -
sulta que la cosecha de vinos puede calcularse qne 
a s c i e n d e á i . H O . 0 0 0 heclól i l ros . Los viñedos se en-
cuentran bastante sanos en toda la provincia, no 
hab i éndose presentado enfermedad alguna infecciosa 
á excepción de algunas comarcan donde se p reseu 'ó 
la antracnosisy elmildew. si bien fueron ext ingni las 
oslas enfermedades en corlo plazo. 
Un muchacho que volteaba las campanas de una 
iglesia de Alcañiz fué cogido y lanzado al aire con 
tan buena fortuna qne resul tó ileso. 
Se ha constituido en Gallocanla una sociedad 
anómína con ubjeto de dedicarse á la explotación de 
la laguna, denominando los terrenos desecados «Do 
minios del P i l a r » , 
So ha declarado necesaria la ocupación de terre-
nos en los términos de Caspe y S : í s l ago , para la cons-
trucción de las carreteras de Caspe a Seigua y S i é -
tamo y de C a r i ñ e n a á Esca t rón por Bnjaraloz. 
En breve saldrá de Villanueva y G e l t r ú (Barcelo-
na) el excursió.dsla .Salvador Artigas Soler, que se 
propone recorrer en poco tiempo, sin dinero y á pié 
toda la costa de E s p a ñ a y Pormgai , in te rnándose en 
Francia, pasando á Jialia y regrosando por la l ínea 
de Figueras á Barcelona. 
Dicen de Paris que la cosecha de vinos del 97 ha 
disminuido los resultados del ano anterior en 12 
305.000 lieoló' i lros, lo cual ha de proporcionar en 
los mercados franceses una crisis que sólo podrá re -
solverse con un gran aumento en la i m p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
A l derribar una casa en San Maleo (Cas te l lón) 
fué encontrada en una pared una olla llena de mone-
das de oro antiguas. 
E l valor actual del hallazgo según cuenta un 
periódico, es de 43 .000 pesetas, que a u m e n t a r á n la 
fortuna, ya considerable, de D . Juan Vallejo Zafra, 
dueño de la casa . 
Se ha publicado una Real orden disponiendo qne 
todos los empleados del Estado, de la provincia ó del 
municipio, cuyo sueldo anual no exceda de 500 pe-
setas, estarán a disposición de los gobernadores civi -
les, durante los dias que las Juntas provinciales del 
censo lo eslimen conveniente para la formación del 
empadronamiento general de habitantes. 
Parece que a'guno de los pueblos interesados en 
la cons t rucc ión de la carretera de Calatayud á Car i -
ñena , en vista de que, sin embargo de tantos anun-
cios notificando su pronta cons t rucc ión , hál lase é s t a 
cada dia m á s paralizada, desear ían que los diputados 
á Cortes interesados en el asunto continuaran sus 
trabajos si los han iniciado, caso para que fuera 
pronto un hecho la aspiración de aquella comarca. 
Se ha dispuesto que el 14 de este mes, marchen 
á sus hogares con licencia inmi 'ada los individuos 
del reemplazo actual y cupos de Ul t ramar , pertene-
cientes á los cuerpos de infanteria. 
ADVERTENCIA 
Varios de nuestros subscriptores de los pue-
blos de esta provincia y otros que residen fuera 
de ella no han satisfecho todavía el importe del 
primer trimestre . 
Rogamos que lo hagan en breve, pues desde 
los comienzos de Diciembre dejaremos de enviar 
nuestro periódico á cuantos no se hallen al co-
rriente en el pago. 
Teruel: Imprenta de Arsenio Perruca, Democraeia 2*7 
P r i m e r a n i v e r s a r i o 
D E L S E Ñ O R 
D O N J U L I Á N L A B A N D E Y R A 
i U E F A L L E C I Ó E N E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1896. 
R. ï. P. 
Todas las misas que se ce leb ren el 
l í a 16 de l ac tua l , de 7 á 11 de l a m a ñ a -
aa, y á c o n t i n u a c i ó n e l a n i v e r s a r i o , en 
la Ig les ia de San A n d r é s , s e r á n apl ica-
das p o r e l a lma d e l finado. 
Su esposa, hijo político, hermanos, 
sobrinos, primos y demás parien-
tes, ruegan á sus amigos tengan 
la caridad de encomendarlo á 
Dios en sus oraciones y asistir á 
alguno de los mencionados acto' 
religiosos. 
Agencia de Pompas íü i i« l )res 
necialidad en lujoscs ferelios m e t í l i c o s , 
e MÑWÍG<0, mijor con^rucciun y mas ba-
HW* uno nadie, á precios sm competencia, 
npillasariiicnles, Coronas y Letras. _ 
| ) i l , " i M i c i a s competas para el deposito, 
c o n d u c c i ó n v enterramiento de los cadav. res 
vc.debiMción de ï u n e r a i e s , lacdil:.nMO el c a -
rruaje, cajún y demás (•¡-•clos f ú n e b r e s nece -
s a r i o / a dichos objetos,: . • . 
íns trncc io i ies á quien las pida. 
, :: - L C A R R U A J E 
rsemo 
PAL·LE D E L A p E M O C f ^ A C I A 2 J . 
Pongo en conocimiento'del público, que 
en este eüablecimiento se hacen toda cía 
se de trabajos tipogi'd fieos por di fíe H es 
que sean.' y á precios muy econórni 
«BSSeSSSay1 1 1 
I /ji obüb 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITAj ;CA^TAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN 
fílON,, CIRCULARES, GURAS, 
PERIÓDICOS , CARTELES? 
MEM'ORÁNDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO i 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
resetas 
tJases,.. 
re se tas. 
Servicio permanente y esmerado con todo el ma'erial dé excelentes condicipne^ 
Direcíor n. GHEGOil íO l^TEÜAlN, plaza de ¡r:an Juan numero 4 
ÉSE B L E 
SE H A C E N T O D A 
C L A S E D E E N C U A D E R -
N A C I O N E S . 
TAMBDÍN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
'JB^ LACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
03.R4S QUE SE HALLAN EN VENTA 
en este Fdahlecimiento. 
Manual de consumos.. 
Ley de quintas. . . • , . . . . . . • • 
Leyés t,lecborales.. . . . . ; . . . . . 
íns t rucí j ión para procedimiento contra deudores 
Código penal.. . . . . . . . . . . . . . 
Idem de comercio.. . . . . . 
ÍEllibró de los Juzgados'municipales. . . . . . . 
Reglamento y. tarifa para la contr ibución industrial . . 
2'00 pesetas 
2'50 — 
-
1£00 -
Q'OO; — 
3'OG) -
í4m ~ 
^oO -
De ooasión—Xb lomos de lá lengua castellana, ciencias y artes, se venden. 
1 
C O N F I T E R Í A 
R E P O S T E R Í A 
Y C E R E R Í A 
Mercado igue l e S a TERUEL 
Deseoso el dueño de este esdablecimienio corresponder de alguna manera al 
creciente favor que sus parroquianos y el público en general le viene dispensando 
con su-; Trec nenies compras y encargos, ha establecido, como en anos anterio-cs, 
una H ! F A U K G A L O para Navidad, de ¡los obji^los difei^Mites, ,qiiç SÍ; aiijiidicarán 
en dos premios. Consiste el primero en un bonito reloj dispertador, dtí n'ikel para 
sobremesa, conx.»n.nivP,i»i55.a,.·de miUm A dispertador y.-eEseguDir.) cf de una crecida 
anguila de mazapán en caja de madera, allomada con va.riedád'de dulces y oslen-
lando para ojos dos monedas de oro .de á cinco p é l e l a s cadci ina. en i regando tan-
tos billetes por cuantas 'pése las se gasten enel ci ládo es taMécimienio , con opción 
á los dps expresados premios, enyo sorteo se verificará e íd íá 6 de Enero de 1898 
debiendo tener en cuc ta que no entraran en suerte más número de billetes que 
ios regalados. Dichos regalos se expondrán oportunamente-'en los'escaparades. 
Se concede el plazo de un mes desde el día siguiente al del sorteo, á los poseedores 
de los billetes agraciados para recoger los objetos, pasado dicho plazo seran ven-
didos, y su producto entregado í lún ; stablecimiento benéfico. 
Ksia ya á la venta el legldmo l u n ó n do Gijona que tanta aceptación ha tenido 
en áñoS anteriores, así como anguilas de mazapán en bonitas cajas de varios ta-
maños; cascas de batata, ,<le yema, repostería, varias clases, mazapanes, yemas 
escarchadas envuciias, capuchinas y de, coco,, turrónos negro,de almed,ras, blanco 
de aveilara, piñón Alicante y ^uiiiache, pan de Viena, galletas de varias clases, 
dulcí's secos y en almíbar y diferenles objetos propio^ para las próximas Pascuas 
de Navidad. Variado surtido en via -s y licores de Jerez de acreditadas marcas, 
cognac de diferentes fábricas entre las qu se encuentra las cinco únicas clases 
que eiahoran los señoreé (Jiménez y cbmp a Lamothe de Alcalá^.Maiizanares,,espe 
ciaüílad en aguardientes anisados y escarchados, lodo á precios económicos . .Ma-
nos ó rodillos de piedra para moler chocolate á brazo á precios ven ia josós . 
¡NO E Ü Ü I Y O C A R S E ! 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia 
número 16, á nombre de Antonió Gómez, han sido elaborados y dirir 
jidos por FILOMENO GrOMfeZ, qüe'se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del numeró 17, ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases á e chocolates 
en mnjores condiciones: 
Chocolates sin adtdterar legítimos de cacao] azúcar y canela, dando loo pesetas á 
quien pruébelo contrario. 
Libra de 3G0 grauios clase 1.a ur>a; peseta GO c én t imos . 
• id1; » ' i d ! " : " ?» j »" '" 'g.*1' id . ^ ^ 40' . . 'V.1, 
• . ^ / ^ 7 * : * i ». . ,3.a . id . r»::v^ 2 ò , » ' 
Chocolates compuestos de cacao, aztïcar, canela y almendrada. 
Libra de 3G0 gramos clase 1.a una peseta 50N ^cén t imos . 
^ S » P2Í¿ id . » 30 xv> 
3.a id . » 1Q i d . 
f h o c o l a t c s compues tos de cacao, a z ú c a r , canela, a lmendra u haíW, Hbra 
de 360 g ramos , c lase 3.a, 80 c é n t i m o s . \ 
m W i h . Cada ^ ^0001^6 e m P a ^ a d o con su etiqueta correspondis te para 
l íomeno íwomez. 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL 
luevo Kstablecimiento Hotel Forlea sito en la Hon-
Ovaln n íun .o con accesorio a la calle de hàn Juan 
La cimbií!, ha-sido traspasado al conocido d n é -
tanlos años de la anti.;.i]a Fonda de Tortea, y nltima-
de la podada de la Knsajadica I). José Mesado Mar-
tin eVjeua! l ícnoun seryieiosin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníficas habitaciones . ricamente 
amuebladas,limi res' luz eléctrica y lodo lo coheerniente a 
estos F.-tablcriinientos, hacen q u é e s t é a la mayor altura 
de losemocidos, á la vez lia establecido servicio'de buenas 
cuadras para cabalieriasy cocheraspara carruajes, todo á 
precios muy reducid'" 
S E Í f # i l f i S & f f l e ^ mm 
g p J E i w a ^ s * metro, (|e arèó, propio para 
molino. Inrormarnn en esta A Iminislración: ' 1 1 1 
S E A L ^ Q m h ñ S ^ S S 
i$mmM recil)i"as mmmi w^ ut 
t^SSSKSfe m ' b,1>s r do 
Un buen surtido de vinos de lerer r ' IL 
mejores anisados. " ^ T O W i Cognacs., ron y .los 
